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EXPERIMENT AL AND CLINICAL STUDIES ON THE 
CHANGE OF THE ELECTRIC RESISTANCE OF THE 
SKIN OF THE HUMAN BODY CAUSED BY VARIO US 
ENVIRONMENTAL AND PATHOLOGIC CONDITIONS 
by 
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(Director : Prof. Dr. YAsUMASA AoYAOI) 
Summary 
321 
By using the apparatus modi日edby Prof. Dr. YASUJI KATSUKI, I have measured 
the electric resistance at various sites of the skin of the human body, especially the 
changes caused by environmental and pathologic conditions. 
The results are as follows : 
I. The electric resistance of the skin in the normal human body, gave regional 
or individual di妊erence,namely the resistance of the fore head was the lowest and 
that of the palm and sole were the highest. The individual di任erencewere slight 
at the fore head, but were great in other parts. 
2. The resistance was inversely proportional to the skin temperature, but at the 
perspirational regions the resistance was influenced by the psychic factor but not by 
thermic one. 
3. Generally speaking, therefore, the resistance became lower in. the summer. 
4. This relation between electric resistance and skin temperature changed, how-
ever, when poisons were administered to the autonomic nerves. 
The resistance of the skin of the patient who was very sensitive to adrenalin 
became lower after the subcutaneous administration of adrenalin, although the skin 
temperature fel. 
This fact indicates that adrenergic nerves stimulate the sweat-glands. 
The administration of Benzyl-imidazolin brought a decrease in the resistance in 
spite of the rise of the ski.n temperature. 
This i号 dueto the blocking of the function of the adrenergic nerve by this 
poison. 
D. F. P stimulated the sweat-gland and evoked a fal of resistance and the 
same phenomenon could be seen even in the lower limb of a patient who had 
already been subjected to lu.mbosacral sympathectomy. This means that D. F. P. 
stimulated the cholinergic nerves at the periphery. 
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5. When the function of the sympathetic nerve was blocked through segmentary 
spinalanesthesia or sympathetic ganglion巴ctomy,the resistance in the areas supplied 
by the nerves a妊町民dby these surgical manipulations became high巴rand such cases 
usually also had disorders of perspiration. 
6. In cases of leprous patients who have anesthesia and disorders of the pers司
piration in the same skin area, the resistance there was high, but in cases in which 
only anesthesia was present, the resistance was normal. 
7. The state of the skin itself plays a great role in the data of resistance. The 
electric resistance was always・ lower in such patients who were in poor nutrition of 
the skin due to endarteritis obliterans, burns and intense subcutaneous edema. The 
















実験5 アドレナ ！） y注射の影響
実験6 ピロカルピン注射の影響
実験7 Benzyl-imidazolin注射の影縛
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小指 〆 応し， ZS；）以fをはこれ等の症状は消返し，注射前の状
以上の成績から抵抗は環境温の変動，従って皮膚温 態に帰り， 35分頃から血圧は却って注射前よりも低下
の変動に伴い， E喜々これに反比例して変化することが した・ L!nち No.11U’Fレナリン注射の影響の最も強
わかった・この事は要するに皮I面温が上昇した場合， い時に抵抗は低下し， 注射の影響が消失した後はfi1：つ
それζ伴い発汗性が高まっているか否かによるもので て血圧は低下し，皮腐混， ti.l抗は共に上昇した・これ
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或は知覚麻揮のみを訴える部位 日 白畠 ' 
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では足鵬の告fl覚は麻海した．中指はその対照である． l土忍め 1~，；jじ l＂＇而も抵抗も完t~16丈に示す如く著院に上
以上の事実から交感神経麻障により抵抗はと昇する 昇を来した．即ち No.1は右上肢に対してSmithwick
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j I I i I ;: I{4:as i ~：2so I 日9 ！ 日山 4引。山 ＂：~I ~197 ｜ ｜ ｜御4臼 3uo i 3~:ia I 3附 1見出 I,31 68 I 31.05 I I
N口氏！作｜月｜喜｜控 1手 l足 蹴｜足 if I l' 腿｜大 腿｜名 I~：I日ド）｜仰｜術「干 1つ つ右｜だ｜ ぉ ！ 左 l
16.19 26. I 前日司 0.210I o.144 f ・ o.rns 口；五日平日~口Z
'・ 6日.28泊、I 後 9a I o:mo I附 II 3.6 I 0.193 I 3.8 I 0必sI o.3初 I o.3万
舵｜念日 2札口 73 後17日I2.75 I o.2271-6.6 ! 
ド二り 28.0 78 後；；.~~I 4.75 I s. s 
0 I '1 . -,; ?F.口I 1.1s 2行.0 76 後一'i＇~，.：’円 l n., t .,n I I .. 1 ・－ -- - －~・.. ・-;r. CJ日I 2.3 I. 2.02 I 3.6 ! 3.2 ~l」当恒竺単竺回目 l 3~：~3 I 3~~~~ 門誌
合 7.2ι 飢 0 白可 いi.210I日店 ｜ 日.s9oI 0白0 
31 干l’ド3 日札、1
4 Iき｜議 j3.10 j 2s.oj 73 j後4~，三 IP；：弘sl 壬：1 I 2~：~~s I奇：；5 
5 I泊｜合，4.211吋叫後8年！｛ 36： ~~s I 36：完4I 3~：器 I 3~：g 
0 I 36 I日 1¥ zs.ol 64 i '/ 1r 3o.39 1 3 .6 I 
I I I I I l 0.197 I 0.740 I J.93 
-r;-「；f 2.1s I 24.oi s1 時間同~ I 2；子！脅







J.i (Ls-;) No. 4は4年前左（La～，） No. 5は8年前
有（L，－~， S1）左（L.～，） No. 6は7年前；あ IIゴr前
布（両側共不明）の犬々駿康管部交感神経節切除外jを受
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8. 3! 28.0 
12 I ~ I 8.SI 32・0
13多
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15 i事IB. 5¥ 31.5 
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1氏 1'1:I H I引｜禄｜ 治 i Jl 慨ヰ 背 1・J: 腿十品］効山名Ii ！日 ：cl~） I （~） I 雲 i 冶｜左 iつ~k「川7問来
一 － 9. 7 1 ~：·0166 1 前 ！？お641 3~：j~8 凶器内官同下内~6~-;J;
t I In .Ir 32.16 I 30.06 I 30ルII ~札.21 I 31・.92 I 3o.so 
9.14 12s.s1 71 !D.F.P. 3mg削 ・Il o必9I 0.288 I 1.06 : 59 I l. 4 I l.
39 I ・ 12; I 6 ID…・ 7mg叫 0.188I 0.202 I 0.288 I 0.213 I 0.854 : 0.823 I I i 
12.26 j 20.01 72 ! D.F.P. 7mg If 26.6 j 26.6 I 26.73 I 2~·！ I 26.42 I 25.1 ト ~!I: I快
I ・I 上付：射後3ヶ月 l D.400 I o.340 I o.558 I 1.61 I o.85 ・I o.61 . I I 
ィ、同！ 2.19 ,22.o：臼I fulj I{ o.抑 Io.3ss I 2~~~Pff9l百1 I 2~：r Iぷ｜増。I78 I d '" I…I 6(; I Imidarin 20mglf 32.71 I 2n.57 I 31.43 I 25.98 I 30.24 I 27.75 I nl
｜ ｜いvi“d「vuI 符日rt射 l 0.12 I 0.232 I 1.08 I 0.420 I o.600 I o.~58 I肱
I I f '1' l "j竹前 .I；：~：~：I 34.22I拡9 I拡9 I拡01I 倉｜合I::1:LJ 73 i町.FP2叫引fr0.凸r.~I I I ~：~s I ぷ 13！：~7 :: i粧
3 , i I ! ! I 1 l 0.965 I 6.4 I 0.440 I 4.2 I 0.80 I 6.4 I 升叫 ｜ 
I I I" ;2行j臼ID…g討：舟f守沼I'g~ 0  31  I I I I I I I I I i 
｜ l百13i 26.51 75 1D.F’P. ~叫注身·I f{ 36:？~o I 宅：~b I常；：1I 3i：認｜守：； I3~：6~ I耽｜快
｜以｜合I3. 1 J吋叶前 j{3；：込I3g~ I 2g：~~s I 3~：器 I sg：~ I 3g笠｜右
I I 3.10125.01 7'1 [D.F.P. l1r-g.的 1・:{2卿ー I31.97い7.35I抗 1sI 2s.四 I31.38 I然」万ツー o!79 JD.F.P. 5rngf:t!.j.J也~~I :i：~： I ，；；ト！ ~；： [ 2~~ I~ 
合I6.19126.01 f 前 l0.221 I 0川。山口1851
I 7.ι ｜ワ明日｜刊｜ 右服部交感
・・..・－・＂I一｜ if.il，径節切除
7 1c; I ?i; nfワム｜ プ己服部交感o I 11 I ・・山｜一ぺ・＂ I市1絡的切Fil
































































以上 5 仔~中 No.5 は別として他の 4 例はいずれも穣
患側の:lb!抗は健側に比し－c低く， ；i~抗ワ比率か求める
与矧 H I 2主
-t:I l I I ・-
No.I・｜｜温
M: I _ I 
同｜（℃）｜（%）
?
第21表 カウザルギーと皮f南電気祇ti 皮温：皮膚混（。C) 盛正冗：電気伝抗（M.n.)
す
~l自 ~I七件l t ；日；.~－ 1 ：「~
21 I 68 日引~i~ol ＇~I主l ＇~J自主
: I : I 28 I 80 Ii~ ~ I 引 ~l1I 36~~1 引 3~2 九，I引3て
9 I 21I so I~ ~I f:1 ~fi1明析~~I  'if I ~~. 
；日＇tI ~· 1 °tl't I 0~22· I 'ti 'tI ，~：， ｜了日イt~~I 't I ~· 1 "tI ＂~＂＇ I ';r I＇~っ－~y－~－Jーと｜イ日_L~自ir~~認~ti~~~巴~t
l；卜。I11 lS U酢~；g,I 'i~弘 I 'g~；， ；｜川~［~~ I?; I0 f 1 ?I! I l"i !I! 



















































































29.02 I 29.66 I 29.56 
o.141 I o.148 I o.206 
27.30 I .27.32 I 27.51 






























o.2rn I o.451 I o.198 
29.18 I 29.91 I 31.73 
0.091 i 0.155 ! 0.139 
29.37 I 29.46 I 30.97 

















30.09 j 29.52 
0.171 ,, 0.149 
32.12 I 31.42 


































































54 21 1.25 
65 24 2.26 
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moderate traumaの際に見られた mechanism がnの主体をなすものでわあるが，そのほかに，末
梢部より何方 humoralな物質が虫流を介して視床下部に達し，その結果とし℃ ACTH分泌僧加を行
わしめる humoralな物質の分泌が起るようである．以上最近行われた種々の実験結果から現床下部の
神経分泌中伽：，明柑的慣傷にもとずく干垂体｝~fj葉の AC'I'H 分泌を支刻するもの L ょうであるルし
かし侃床下部から分泌される humoralの物質については今日会く不明で、あり，今後の研究にまつのほ
かない．
（今井昭和抄訳）
